Astronomical Vocabulary, III by unknown
Title標準天文用語表(三)
Author(s)
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捜索推算表
動　　　圓
　　エtrサイクロ・fド
元　　元　　　期
　　　　　假定．元期
260
　Computed　epoch
Equant　・Epiphany
Equation
Lunar　eLriuation
　Magnituaie　equation
　Normal　equation
　Personal　equation
恥uation　of　eciuimox
Equation　of　IE’ght
Equa亡ion　of　亡ime
Equa±ion　ef　centre
Equator
CelesLL，；．al　equator
Galactic　equator
Heliog．　rank　hic　equator
　T｛：r．re．．strial　equator
．Geottraphi・c　ecauater
SelenograPhi，c　equator
｝’lanetograD，　hic　ec・lur・］tor
Er．’Fuatorial’
　Portable　equatorial
F－quilibriturp．
Convecticn－equilibrtium
Heat　equ三毘ibr量um
Raditktive　equilit　rittm
Equ範6x
Au’tumn41　equinox
iMean　eciuinox
True　equinox
Vernal　equinox
Equiprr｝ent
　Instrumental　equipme±nt
Error
Accident’al　error
　Index－error
　Instrumental　etror
　］Nイ［ea駐．error
Observational　error
Periodic．　error
　Probable　error
　I’rogressive　error
Systemtatic　error
Eruption
Escapement’
Estimation
Rough　estirnation
Visual　estimation
Ether
　Co－omic．al　e’L’her．
Evection
標準天丈用語表 天暴242
　berechn’ete　Epoche
der　Equant
das　Dreik6nigsfest
die　Gleichung
die　Mondgleichung
　die　Helli．cr，．1｛eitsgleichung
die　Normalgleichung．．
pers6nliche　Gle．ichun一　．g
clie　’d’ctuinoktiengleichung
die　Ljch’1；gleichung
die　Zei亡9正eichung
der　Ae．duator　der　G．ieicher
　　　　　　　　　　　　　　　タ
der　H三mmels．互quator
galakt三s・（：her　Equ．段tor
敢eliozentrische　Aequator
terretgtrieller　Aequator
geographlscher　Aequator
．二　分　差
光行時差
時　　　桑
中　心　五
悪　　　道
天球．赤濫
銀　　　翌
日心赤這
地理赤道
　　月面赤道
天の赤
金三河衆了9う…釜
日心心遺
地球赤書信
地理赤道
月一面赤道
｝協星．面赤道
赤　道．儀
　　　　　　　　　義
亭　　　衡
封碗’1一’t衡
熱　［’1．・衡
輻・射湾ミ褥
）一li．分貼
秋分，秋分黙
Zド均分1、辻占
眞分1鷺
巻．分，春分黒占
設　　　備
器械設備
訣　　　薫
偶然訣J－1
指針誤差
器械的談差
2］：：均談差
襯測誤差
廻期的談．蓋『．
公算言呉差
漸ま鯨llけ三
系統的誌差
ナ農　　　登
????? ????????????????．???????????????
selenog a）s　h；”scher　Aequator
planetog．　r’aphischer　Aequator
daS　Aequatorial　　　赤道・儀
tr gbares　A6quatorial 　　ボ1タプル赤道｛
das・　Gle，ichgewicht　’　t／S一　｛一i・
d．as　Konvektionsgleichgewicht
das　W夏rmegleic血gew三cht　熱．卒衡
das　Strahlungsgleichgewicht輻射・ZF衡
die　AequinQktien，
　　die　Tag一　＆　Nachtgleiche
　die　｝’lerbstnachtgleiche
　mittl・ere　Nachtgleiche
wahre　Nachtgleiche
　die　Fr筑h互ingSnacねtgleiche
die　Ausr’ttstung
一．一．一 ｪ　黙
秋分，秋分黙
不春．分目一
難春分鮎
春分，春分黙
d e　l strumentenausrUstUng
der　Fehler．
　zufi’llgger　Fehler
　der　Zeigerfehler
de 　lnstrumentenfehler
mittlerer　Fehler
de 　Beobachtung．e．fehler
　peri；odir，cher　Fehier
　wahrscheinlicher　Fehler
　fort．schreitender　1？ehler
systematischer　Fehler
der’　Ausbruch
die　Hemmung
die　Schgtzung
r he　Sch撹仁zung
　visuelle　Schatzung
der　Aether
der　Wel蹴her
die　Evektion
　　　　　　　　　　（つ　づ　く）
????????? ?
欝邑暮｛！誤差
周期一差
或　然　差
???????
以
?
太
差
概
エ　1テノレ
宇宙工1テル
出　　　差
